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Dit rappcrt behandel t de automat ische splitsing van Duitse woorden in 
.spellingslett ~rgrepen. Met typograf"ische eisen als : 1ni et e'en enkele 
.Letter van een wcord atsplit.sen ' werd geen rekening gehouden . Evemni n 
wErd geiocht r;aar de mEest geschiktE splitsing van een woord ir, twee 
delen . Voor Elk woord wordt een splitsing gegeven, zodat homografen 
a l s ' WachtraWTJ. 1 slechts i n een betekenis juist gesplitst worden. 
DE: mEtbcde die bi j bet in s 3 afgedrukte ALGOL-programma werd toegepast 
is grotendeels dezelfde als die van een programma dat Nederlandse woor~ 
den i n l ett-ergrepen splitst en dat ger,ubliceerd werd in [1] . Een andere 
vul 1. ing van de lijsten met voorvoegsels, achtervoegsel e, ui. tspreekbare 
mEdeKlinkercombinaties en klinkers bleek echter nog ni e t geheel voldoende , 
zodat enkele dtatements in het programrna werden opgenomen speciaal voor 
de Du.i tse taal. 
Als aut orit.e i t op het gebied van de Du1.tse spelling namen we Duden [2] . 
Een woo..tdenbc,ek waarin alle woo.r·den gesplitst staan opgegeven hebben 
we niet gevonden. De beste publicatie op het gebied van de Duitse spel -
lings l ettergreep is die van Geissl (3]. Mart i n en O' Brien hebben i n 
L4J hun programma beschreven , zonder echter voor ons nuttige detai l s 
te geven . Wel i s vermeldenswaard dat zij, af hankelijk van het soort 
ma ten aal , 0 , '7 tot 2% f'cuten maken , er;. dat de 'mai n f actor in this 
var i at i on seems to be the propor tion of compound words i n the text: 
at l eas ,:; 60% cf errors occur at the j uncture point of a compound word '. 
In § 2 beschr iJv en we de door ens gekozen oplossing en geven we , i n 
letter e , de vulling van de arrays Compri mat ie , Tweecons, Voorvoegsel , 
en Achte.rvoegsel . !i 3 bE:vat de tekst van het ALGOL programma en de 
numerieKe vu.iling van de arrays . s 4 bespreekt de resultaten van de 
t oepass i ng van het programma cp enkele liJsten Duitse woorden om de 
mate van suc ces te meten. 
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Een belangr ijk element van ons programma is dat het geen uitzonder i ngs-
liJsten kent , die , in verband met de veel voorkomende samenstellingen, 
niet nuttig zouden zi j n . 
§ 2 BeschriJving van het programma 
2 . 1 Vulling van de lijsten 
Het array comprimatie zorgt voor het comp.cimeren van 
aa , ai , au , ay , 
ee , e1 , eu , ey , 
1e, 





I n de achtervc egsel -liJst (array AV} zi j n opgenomen~ 
3 letters 4 letters 5 letters 
heit ling angst 







we i s 
tag 
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In de voorvoegsel-lij st (array VV) zijn opgenomen: 
2 l ett.ers 3 letters 4 letters 
er ver du..rch 
an v0r fort 
aus en"t ruck 















In de meercons-lijst, (ar ray MEERCONS) zijn opgenomen~ 
2 lett.ers 3 letters 
bl ph pfl 
br pl schl 
dr pr schm 
fl sch schn 
fr sp schr 
gl st, schw 
gr tr spr 
kl zw str 
kn chr 
k r 
_ -__ .. - - - .:, 
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2 . 2 . Speciale Maatregelen 
2 .2. 1 • Toepassing van de lijsten 
Voor een maximaal rendement der lijsten bl eken de volgende maatregelen 
noodza.kelijk . 
Bij de comprimatie 
ee: twee opeenvol gende e ' s werden gecomprimeerd , tenziJ 
a . voorafgegaan door een g (ge-endet , ge~eignet) . 
b . voor afgegaan door een b en gevolgd door nog minstens 4 letters 
(be-eilen , Erdbee-ren) 
N. B. s z: wordt altijd gecomprimeerd , dit i . v.m . de scherpe s, 
dus au-szer, maar helaas ook au-sziehen. Bij gebruik van een 
enkel teken (f:; ) voor sz doet dit probleem zich ni et voor. 
Bij achtervoegsels 
Teneinde niet alle achtervoegsels met hun mogelijke verbuigingen te 
hoeven opnemen worden de woordeinden allereerst onderzocht cp de uit -
gangen : e , s , es, er, em, en. 
Er wcrdt i terat i ef naar achtervoegsels gezocht (Wirk-lich-keit ) . 
I n ver band hiermee warden lo~ en ler als achtervoegsel apart behandeld. 
Bi j voorvoegsels 
a. meerl ettergrepige voorvoegsels. Deze worden zelf ook gesplitst en 
di enen zowel in de lijst als i n het programma apart behandeld te 
warden. 
Hieronder val len : 
um:, - unter 
i nt - i nter 
nied - nieder 
geg - gegen 
ub - uber 
ob - ober 
ab - aber 
leb - lebens 
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b . voorvoegi::el s die soms niet afgespl1tst moeten warden. 
her: ni et afgespiitst indien gevolgd door z, b, i of d. 
(Herz , Herbst , Her i ng, Herd enz.) 
mi t : i ndien gevolgd door tw, dan split.sing mitt-w 
2 . 2 . 2 . Vermoede Samenstelli ngen 
I ndien de l ij sten geen split.sing opleveren , wordt er gesplitst volgens 
a. V - V of 
b. VC(C ) - CV . 
Van geval a wordt a fgeweken i ndi en VV=io en indien VV=yo of VV=ya aan 
het begin van een woord. 
Van geval b wordt afgeweken indien 
eve 
en t evens 
de a door mi nstens 4 letters wordt gevolgd (achtervoegsels daargel aten ) 
en door mins tens 4 letters wordt voorafgegaan. 
Er wordt dan gesplitst volgens VC(C)C - V (Kindes-alter , Versuchs -
anl age, Wirtschafts-abkommen , Spitzen-arbeit , Kosten- anschlag , Ge- sang ) , 
2 . 2 . 3 , Verandering van l etters 
ck : Bi j een split.sing tussen c en k, wordt de c een k. 
( zucker - zuk-ker) . 
N.B . niet verwerkt werd het geval van de 3 geli jke medeklinkers 
(Sch1ffabrt 7 Schiff-fahrt ) . 
2 . 3 . Numeri eke vulling der l ij sten en de i nterne code 
Alle in lijsten opgenomen woor dgedeel ten dienen eerst gecomprimeerd te 
warden alvor ens de numerieke waarde ervan te bepalen; er geldt dan:. 
voorvoegsel abcde 
achter voegsel abcde 
metr cons abc 
= ( ( ( a , 50 
= t\ e • 50 








+ c) . 50 T' d) 50 + e 
+ c) > 50 + b ) ,., 50 -t- a 
a 
de i nterne code i s vastgelegd door het array STAND.A.ARD en l uidt: 






27 onderstrepi ng 
28 verticale doorstreping 
29 punt 
30 apos trof 
Niet i n deze liJst voorkomende syrribolen worden overgeslagen, uitgezonderd 
de woords che i ders en de tekstafsluiter. 
Voor de interne code van de gecompri meerde letters , zi e de procedure vul . 
2 .4 . Aanbrengen van wi jzi gingen in de lijsten. 
Het aan"L al interne symbolen kan i n de huidi ge opzet de 49 niet over-
sch:ri j den . Hi ermee dient men rekening te houden bi J het veranderen van 
de comprimat ielijst , die m.b.v. de procedure vul gewi jzigd kan warden. 
Voor het t oevoegen van voor- en a.chter·voegsels dient men de resp. de 
SWVV en SWLL aan te passen en meestal ook een stuk programma. 
M.eercons kan men zonder meer uitbre i den. 
§ 3 ALGOL-r,r ogramma en vulling van de arrays 
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~ intee:er k, n, sym, koppelteller; 
intee:er arrav STANDAARD[0:127], W[l:60], comprimatie[0:48,0:30], 
koppel[0 :25 ]; 
arrav AV, VV, MEERCONS[2:5,0:30]; 
procedure nextsymbol; 
bel!'in switch SW:= NIETTOEGELATEN, WOORDSCHEIDER, TEKSTAFSLUITER; ----
NIETTOEGELATEN: sym:= STANDAARD[RESYM]; 
~ if sym < 0 ~ SW[ - sym] ~ WOORDEENHEID; 
WOORDSCHEIDER: 
procedure drukaf(element); ~ element; inteQ'er element; 
if element 'f 0 ~ PRSYM(!!_ element < 27 ~ element + 9 else 
if e lement < 29 then element + 99 else if element = 29 then 88 
~ 120); . 
procedure vul ; 
bel!'in inteQ'er k, j; ----
~aantal; 
for k:= 0 ~ 1 ~ 127 ~ ST ANDAARD[k]:= read; 
for k:= 2 step 1 until 5 do - - -
bee:in aantal:= A V[k,0 ]:= read; -!2!_ j := 1 ~ 1 ~ aantal ~ AV[k,j ]:= read 
end; 
for k:= 2 ~ 1 ~ 5 ~ 
bee:in aantal:= VV[k,0 ]:= read; -
~ j := 1 step 1 until aantal ~ VV[k,j ]:= read 
end; 
!2!_ k:= 2, 3 ~ 
~ aantal:= MEERCONS[k,0 ]:= read; 
!2!_ j:= 1 step 1 ~ aantal ~ MEERCONS[k,j]:= read 
end; 
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for k := 1 step 1 until 48 do - - - -
for j:= 1 step 1 until 30 do comprimatie[k,j]:= - j; - - - -
for k := 1 step 1 ~ 48 2£, comprimatie[k,0 ]:= - 100; 
!2!_ k := 1 step 1 ~ 27 2£, comprimatie[27 ,k]:= k; 
comprimatie[l,1]:= 31; comprimatie[l,21]:= 32; 
comprimatie[l,9 ]:= 33; comprimatie[l,25 ]:= 34; 
comprimatie[5,5 ]:= 35; comprimatie[5,9 ]:= 36; 
comprimatie[5 ,21 ]:= 37; cornprirnatie[5,25]:= 38; 
comprimatie[9,5]:= 39; cornprimatie[15,9]:= 41; 
comprirnatie[15,15]:= 42; comprimatie[15,21]:= 43; 
compri rnatie [1 5 ,25 ]:= 44; comprimatie[21,9 ]:= 45; 
comprirnatie[l 7 ,21 ]:= 48; comprimatie[l9,26 ]:= 47; 
cornprirnatie [3 ,8 ]:= 46 
end; 
procedure splits(aantalletters); ~ aantalletters; 
i nteger aantallette rs; 
bee:in interrer a, e , i, o, u, y , n, g, b, k, s, t, d, c, z, 1, r, -----
ee, ub , let ter, volgendeletter, eersteklinker, tweedeklinker, 
woordbegin, woordeind, ei, tw, koppelteller, avkoppelteller, 
aantalcons, meercons, langsteachvgsl, uitgang, entry, tl, t2, 
pseudowoordeind; 
~av, vv; 
integer arrav VE RWIJZING, w[0:50], avkoppel[l:5]; 
arrav SLOT, VOOR[2 :5 ]; 
~~ SWVV:= SPL , SPL, SPL, SPL, SPL, AB, SPL, SPL, SPL, SPL, 
SPL, OB, UB, SP L, SP L , SPL, SPL, SPL, SPL, SPL, SPL, SPL, SPL, 
SPL, HER, SP L, SPL, SPL, SPL, SPL, MIT, UNT, INT, NIED, GEG, 
LEB, WIED, SPL, SPL, SPL , SPL, SP L, SPL, BUND, SPL; 
~~ SWLL:= RWl, RWl , RWl, D, E , RWl, G, RWl , RWl, RWl, RWl, 
RWl, M, N, RWl, RWl , RWl , R, S, T , RWl, RWl , RWl, RWl, RWl, 
RWl, RWl, RWl, RWl , RWl , RWl, RWl, RWl, RWl , RWl, RWl, RWl, 
RWl, RWl, RWl, RWl, RWl , RWl, RWl, RWl, CH, RWl; 
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procedur e splitsaf(letternr, label); ~ letternr; 
intee:er letternr; ~ label; 
bee:in koppelteller:= koppelteller + 1; -
koppel[koppelteller ]:= VERWIJZING[letternr ]; 
woordbegin := letter nr + 1; e-oto l abel -
boolean procedure klinkers; 
bee-in klinkers := false; eersteklinker:= tweedeklinker; -- -
for t1 := eersteklinker + 1 ~ 1 until woordeind do 
beQ'in letter:= w[tl ]; --if (letter > 30 /\ letter < 46) V letter = a V letter = e V -
letter = i V letter = o V letter = u V letter = y ~ 




INIT: tl := t2:= koppelteller:= W[aantalletters + 1]:= O; 
avkoppelteller := 6; letter := W[l]; woordbegin:= a := 1; e:= 5; 
t := 20; i := 9; o := 15; u:= 21; y:= 25; ee:= 35; ei:= 39; n:= 14; 
r:= 18; g := 7; b:= 2; k:= 11; c := 3 ; ub:= 13; s:= 19; d:= 4; 
Z •-.- 26; 1:= 12; tw:= 23; 
COMPR: tl := t1 + 1; 
COMPRl : t2 := t2 + 1; 
volgendeletter:= comprirnatie[letter ,W[t2 + 1 ]]; 
!!_ volgendeletter > 0 ~ 
bee:in if volgendeletter = ee then --
bee:in if w[tl - 1 ] = g V (w[tl - 1 ] = b /\ n - t2 > 3) then --bee:in volgendeletter:= - e; e-oto VE RWIJS end - - -
end; 




VERWIJS: w(tl]:= letter; VERWIJZING[tl]:= t2; 
letter:= - volgendeletter; 
if t2 < aantalletters then goto COMPR --end; 
woordeind:= tl; w[tl + 1 ]:= 0; 
ACHVGSL: tweedeklinker:= 0; klinkers; !f_ lklinkers then 
belrin if eersteklinker = 0 then avkoppelteller:= avkoppelteller ----- -
+ 1; goto AFWERKING -end; 
goto SWLL[w[woordeind]]; -
E : uitgang:= 1; goto ZOEKACHVGSL; -
S: uitgang:= !f_ w[woordeind - 1] = e ~ 2 ~ if w[woordeind 
- l] = o V w[woordeind - 1 ] = el then 0 else 1; goto ZOEKACHVGSL; - - -
R: !f_ w[woordeind - 1 ] = e ~ 
~ uitgang:= if w[woordeind - 2] = I then 0 ~ 2; 
goto ZOEKAC HVGSL -end 
else goto RWl; --M: 
N: !f_ w[woordeind - 1] = e ~ 




CH: uitgang:= 0; 
ZOEKACHVGSL: pseudowoordeind:= woordeind - uitgang; 
langsteachvgsl:= !f_ pseudowoordeind > 5 ~ 5 ~ 
pseudowoordeind; av:= w[pseudowoordeind]; 
~ t1 := 2 step 1 ~ l angsteachvgs l ~ SLOT [tl ]:= av:= av x 50 
+ w[pseudowoordeind - t1 + 1 ]; 
~ tl:= langsteachvgsl step - 1 until 2 do 
~ av:= SLOT[tl]; 
for t2:= AV[tl ,0 ] step - 1 until 1 do if av= AV[tl,t2] ~ 
begin if w[ps endowoordeind + 1] = e then --
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b ee:in avkoppelteller:= avkoppelteller - 1; -avkoppel[avkoppelteller ]:= VERWIJZING[pseudowoordeind - 1] 
e nd; 
woordeind:= pseudowoordeind - tl; 
a vkoppelteller := a vkoppelteller - 1; 
a vkoppel[a vkoppelteller ]:= VERWIJZING [ woordeind]; 
!!'Oto AC HVGSL -end 
e nd; 
!!'Oto RWl; -
RESTWOORD: if 7klinkers then !!'Oto AFWERKING; - --
RWl : aantalcons:= tweedeklinker - eersteklinker - 1; 
if aantalcons = 0 then - -
bee-in if (w[eer steklinker] = i /\ w[tweedeklinker] = o) V - -(w[eersteklinker] = y /\ w[tweedeklinker] = o) V 
(w[eer st eklinker] = y /\ w[tweedeklinker] = a) ~ goto 
RESTWOORD ~ splitsaf(eersteklinker, RESTWOORD) 
end; 
VOORVGSL: t1 := tweedeklinker - woordbegin; !!_ t1 < 6 ~ 
bee:in vv:= w[woordbegin]; -
~ t2:= 2 ~ 1 ~ t1 ~ VOOR[t2]:= vv:= vv X 50 + 
w[woordbegin + t2 - 1 ]; 
for t1 := tl steo - 1 until 2 do - -
bea-in vv:= VOOR[tl ]; --!2!:. t2 := VV[tl,0] ~ - 1 ~1 ~ !!,_ vv = VV[tl,t2] ~ 
be l!'in entry:= (tl - 2) x 20 + t2; --goto SWVV[if entry > 45 then 45 else entry]; - - - -
HER: volgendeletter:= w[woordbegin + 3 ]; 
goto if volgendeletter = b V volgendeletter = i V --
volgendeletter = r V volgendeletter = z V volgendeletter 








MEERLETTGRVVGSL: splitsaf(tweedeklinker - 2, VERVOLGVV); 
VERVOLGVV: if klinkers then splitsaf(eersteklinker + 1, 
RESTWOORD) else e:oto AFWERKING --end 
else e"Oto ZOEKVVGSL; --BUND : !!Oto if w[woordbegin + 4] = e A w[woordbegin + 5] = --
s then MEERLETTGRVVGSL ~ ZOEKVVGSL; 
MIT : !!_ w[woordbegin + 3] = t A w[woordbegin + 4] = tw 
then splits af(eersteklinker + 2, RESTWOORD) else !!Oto - --
SPL; 
GEG : !!_ w[woor dbegin + 3] = e /\ w[woordbegin + 4] = n 
~ goto MEERLETTGRVVGSL else~ ZOEKVVGSL; 
OB: 
UB: !!Oto if w[woordbegin + 2] = e A w[woordbegin + 3] == r --
~ MEERLETTGRVVGSL ~ ZOEKVVGSL; 
AB: !!Oto if w[woordbegin + 2] = e /\ w[woordbegin + 3] = r --then ME E RLETTGRVVGSL ~ !!_ w[woordbegin + 2] = e /\ 
w[woordbegin + 3 ] = n /\ w[woordbegin + 4] = d ~ MLGVV 
~SPL; 
LEB: if w[woordbegin + 3] = e /\ w[woordbegin + 4] = n A 
w[woordbegin + 5] = s ~ 
~ 
MLGVV: splitsaf(eersteklinker, RESTMLGVV); 
RESTMLGVV: !!_ klinker s ~ splitsaf(eersteklinker + 2, 
RESTWOORD) ~ ~ AFWERKING 
end; -





TWEEOFDRIECONS: for tl:= 3, 2 do if t1 < aantalcons then - -- - -
beJtin meercons := if t1 = 3 then w[tweedeklinker - 1] x 2500 + - - -
w[tweedeklinker - 2] x 50 + w[tweedeklinker - 3] ~ 
w[tweedeklinker - 1] x 50 + w[tweedeklinker - 2]; 
for t2 := MEERCONS[tl,0] step - 1 until 1 do if meercons = - - - --
MEERCONS[tl,t2] ~ splitsaf(tweedeklinker - t1 - 1, 
RESTWOORD) 
end; 
!!,_ w[tweedeklinker ] = a /\ (w[tweedeklinker + 1] = n V 
w[tweedeklinker + 1] = b V w[tweedeklinker + 1] = r V 
w[tweedeklinker + 1] = I) /\ (w[tweedeklinker - 1] = s V 
w[tweedeklinker - 1] = n) /\ (woordeind - tweedeklinker 2:. 4) /\ 
tweedeklinker > 4 ~ splitsaf(tweedeklinker - 1, RESTWOORD); 
!!,_ w[tweedeklinker - 1] = k /\ w[tweedeklinker - 2] = c then 
W[VERWIJ ZING[tweedeklinker - 2]]:= k; 
splitsaf( tweedeklinker - 2, RESTWOORD); 
AFWERKING: !2!:_ tl := avkoppelteller step 1 until 5 do 
beJtin koppelt eller := koppelteller + 1; -
koppel[koppelteller ]:= avkoppel[tl] 
end; 
koppel[0 ]:= koppelteller; koppel[koppelteller + 1 ]:= - 100 
end; 
INIT: vul; 
VOORWOORD: n:= 0; 
VOORWOORDl : nextsymbol; goto VOORWOORDl; -
WOORDEENHEID: n:= n + 1; W[n]:= sym; 
R ESTWOORD: nextsymbol; W[n + 1]:= 0; splits(n); koppelteller:= 1; 
NLCR; 
for k:= 1 s tep 1 ~ n do 
begin drukaf (W [k ]) ; if k = koppel[koppelteller] then - - -





-==~>~:· - - ~ 
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1het array STANDAARD: 1 
-1 -1 -1 - 1 - 1 -1 -1 - 1 - 1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 -1 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 -1 -1 -2 - 1 - 1 -1 -1 
-1 -1 - 1 -1 - 1 -1 -1 -1 - 1 -1 
- 1 -1 -1 - 1 -1 -1 -1 -1 29 -1 
- 1 -1 -1 -2 -1 - 1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 - 1 - 1 - 1 -1 - 1 -1 - 1 
-1 - 1 -1 - 1 -1 - 1 -1 - 1 -2 -2 
30 -1 -3 -1 -1 -1 27 28 
1 achtervoegsela 1 
0 ' achtervoegsels van twee letters• 
10 1achtervoegsels van drie letters• 
518o8 51811 115462 36812 48262 
33570 17962 45262 49323 17570 
3 'achtervoegsels van vier letters• 
91o462 2565901 535o62 
2 ' achtervoegsels van vijf letters' 
127393201 26762601 
1voorvoegsels 1 
13 'voorvoegsels van twee letters' 
268 64 1619 1064 1814 
52 1606 464 1o63 1o68 
274 752 1052 
18 'voorvoegsel s van drie letters' 
55268 55768 13220 1oo68 20268 
20464 35096 13166 21968 65268 
32970 53220 23220 36954 17757 
30252 38470 59454 
4 'voorvoegsels van vier letters• 
553446 788420 2302661 303204 
1meercons ' 
0 
19. 'element en van twee letters' 
602 902 9o4 606 9o6 
607 907 611 711 911 
41 6 616 916 2319 819 
1019 920 1176 946 
8 'elementen van drie letters• 
303 16 32319 34819 37319 47319 
59819 45819 46019 
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§ 4 Resul t aten 
Hel aas st ond ans geen modern frequentiewoordenboek van het Dui t s ter 
beschikln ng . Da t van Kaeding [5], dat we raadpleegden , is tezeer ver-
ouderd . He t pr0gramma van §3 werd tc,eger,ast op de 600 woorden bovenaan 
de bl adzij den van een kl ein Dui ts-Nederlands woordenboek L6] . Van deze 
600 woor den werden e:r 18, ofwel 3% , fout i ef' gesplitst. Dez.e 3% di ent 
men goed t e cnders cheiden van het f'outenpercentage op de woorden van een 
Dlli tse t eks t, daar t1ier biJ de frequentie van de woorden een grcte rol 
gaa t spel en . Om een i nzicht te kriJ gen in dit foutenpercentage werd 
het progr&lhll1.a t oe gepast op 400 woorden uit een aantal Duitse kranten 
[,J di e aan het eind van de regel waren gesplitst . Nu werd dus all een 
ge, controleerd of deze aangetroffen spli tsing ook door het programma 
werd voortgebr acht . Di t bleek voor 3 woorden, of\.iel 1%, niet het geval 
te Zi Jr,. Het eigenli j ke foutenpercentage van ons programma l ig1. wa.ar-
schiJ nlijk nog lager omda"L de menselijke splitsing een voorkeur heeft 
voor de split s ing tussen de delen van een samenstelling , die voor het 
programrua J Uis t moeilijkheden oplevert. Het foutenpercentage li j kt 
aanva~rdbaar voor de toepassing bij het automatisch zetten van Dui t s e 
t eks t . 
[1] H. Br andt Corst i us, Automatisch tellen en scheiden van Neder l ands 
lett e.r greper,, Mathemat i s ch Centrum,MR 67 , 1964 . 
L2.l Guden, deel 7 : Rechtschreibung, 15e druk 
,- -
L3_1 J .A. Geissl , Worttr ennung 1n Deutsch und English, Der Druckspi egel 
19( 1964) ' 1- 28 . 
[4] M.D . Martin and E .J. O' Bri en, An approach to the automatic 
syllabificat ion of Germar,, Proc. I FIP Congress 1 65 , vol. 2 p . 49 1 • 
.L? l F' . W. Kaeding, Ha.ufi g.k.e i twcrterbuch der Deutschen Spra.che, 
Berlin 1898 . 
[6] Pr isma Woordenboek Duits-Nederlands, Het Spectrum, Ut r echt, der de 
druk. . 
[7} F'r·ankfurter Allgemeine, Neues Deutschland, Der neue Tag, Sudde:ut sche 
Zei t u.rig , Frankfur ter Runds chau, Saar brucker Zei t ung . Al le van 31 au-
gust us 1967. 
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Summar y 
A pr ogram f or -che aut omatic division into spelling syllabes of German 
words 1s giv en i n ALGOL 60 . ~o exception l ist is used. 
'I·h 1 s pr ogr am fai l s f or 3% of the word types 1.n a sample of a d.:i. ct1.on5.ry 
and fe r 1% of the word t okens in German pr i nted material as they were 
actually hyphena ted by the t ypesetter . The error percentage is 
a.c::! ept able r or a_ppl 1cat1on i n aut oruat i c: typesett i ng of German text, 
Zus arr.l!Ilenfassu~ 
Es w1 r d e1n ALGOL 60 - Programm :fur die automatische Einte1lung i n 
geschr1ebene Silber, von deutschen W0rtern gegeben. Eine Ausnahm.enliste 
wi r d dabe :i. ni cht verwendet. 
Es werdE:n F'ehler gemacht bei 3% der Worttypen einer Auswahl aus e:i.nem 
Worter buch, und be i 1% der Wortze ichen 1.n deutschen gedrukten Texten 
wie sie t at s achlich von deru Setzer geteilt wurden . Die w1rk~1. che 
Fehlerprozent satz 1st weniger als 1% und damit akzeptabel bei Anwendu.ng 
1n 6.Utoruatischem Setzen . 
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